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V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Angka lempeng total lantai dan dinding ruang perawatan pasien di 
RSKIA X berada di bawah standar baku mutu sesuai dengan 
KEMENKES Nomor 1204/ MENKES/ SK/ X/ Tahun 2004 yaitu 5 - 
10 CFU/cm
2
  
2. Pengujian Streptococcus sp. pada lantai dan dinding ruang 
perawatan pasien RSKIA X mempunyai hasil negatif dan bebas dari 
Streptococcus sp 
B. Saran 
1. Perlu adanya penelitian lanjutan, terutama dalam hal identifikasi lanjutan 
mikrobia yang diamati hingga ke tingkat spesies. 
2. Perhitungan angka lempeng total dapat diterapkan pada peralatan medis, 
peralatan makan dan ruang - ruangan lain di rumah sakit.  
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LAMPIRAN 1. JADWAL PENELITIAN 
 
Tabel 4. Jadwal Penelitian 
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